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　私は現在，家内の実家に居候の身であるが，たまさか義
父の残した東洋らんの世話をするのが楽しみである．
　東洋らんの美学は葉芸の柄，および名花の色彩，香を味
わうことであり，地味な園芸である．植え替えと同時の株
分けは育成した評価が決定する瞬間であるが，「らんの水か
け15年」とも言われ思いついたままの潅水は必ず根腐れを
起こしている．
　らんの愛培は教育，研究にためつすがめつ通じるものが
ある．
　さて，本号は投稿者の日々の研究努力が実り，論文とし
て開花したところの原著5編，内英文3編，症例報告3編の
それぞれの分野の名花である．そして是非来年もこれらの
研究を継続発展させ，質の高い透明度の増した花を再び咲
かせてほしい．
　私共教官は，研究・教育のメディア（媒体）となって，
園芸と同じように育てる喜びに浸りたいと思う．
　ちなみに昨今の分子生物学におけるin　vitroの培養系実験
では，細胞を育成する地味な努力が研究を開花させるキー
ワードである．　　　　　　　　　　　　（松岡　健　記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事会（要旨）
1．第144回医学会総会（シンポジウム）の進行状況につい
　て報告があった．
　開催日時：平成11年11月3日（土）
　午後1時～午後4時30分
　特別講演：飯森真喜雄主任教授，山科　章主任教授
　シンポジウム：脳の蘇生をめぐる諸問題口演：7題
2．平成11年9月8日に投稿論文奨励賞，医学会奨励賞の審
　査委員会を開催し，下記の論文並びに研究演題を選考し
　たことが報告され，承認された．尚，表彰式は第144回
　総会で行うこととした
　投稿論文奨励賞：対象　東医大誌（56巻3号～57巻2号）
　　　　　　　　　　　　に掲載された論文
　渋谷　洋　他著（外科学1）
　　Acute　microvascular　response　to　photodynamic　therapy
（平成11年9月）
　　with　mono－L－asparty1　chlorin　e6　and　a　diode　laser：
　　0bservation　under　modhied　operation　microscope　（57
　　巻2号）
　医学会奨励賞＝対象　第143回医学会総会で発表された
　　　　　　　　　　　研究演題
　　加藤直樹　他（小児科学）
　　　アンチセンスDNAを用いたvav機能の解析
3．会誌の編集状況ならびに編集について種々討議iした．
4．臨床懇話会の開催予定について報告があった．
5．この度，東京医科大学雑誌が学術刊行物として郵政省か
　ら認定されたことが報告された．
6．本学医学会が「第18期日本学術会議会員の選出に係わ
　る学術研究団体」として認定されたことが報告された．
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